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	В январе 1856 г. в расцвете сил и таланта, в возрасте 45 лет Н.И.Пирогов подает рапорт начальнику Петербургской Медико-хирургической академии об увольнении со службы. Он мотивировал свою просьбу расстроенным здоровьем после поездок в войска на Кавказ и в Крым и домашними обстоятельствами. Однако истинной причиной ухода Н.И.Пирогова из Академии и Анатомического института была травля его реакционной частью профессуры, особенно усилившейся после того, как Президиум Академии наук России наградил Н.И.Пирогова за научные труды третьей Демидовской премией (1851) и избрания его членом-корреспондентом по биологическому отделению.
	У многих возник вопрос: «Что же дальше будет делать Н.И.Пирогов? Неужели отойдет от дел и предастся заслуженному отдыху?» В то время никто не знал, что у гениального хирурга давно родилась и крепла мысль - заняться совершенно иным видом деятельности – научно-педагогическим.
	Общаясь в течение почти 25 лет с аудиторией студентов в Дерпте, а затем в С.-Петербурге, Н.И.Пирогов как истинный педагог, не мог не видеть тех пороков в общем образовании и в системе воспитания, которые были в те годы присущи средней и высшей школе.
	Н.И.Пирогов решил опубликовать статью о своих переживаниях и взглядах с целью привлечь внимание современников к вопросам будущего России, к вопросам воспитания, от которых и зависело это будущее.
	Так в журнале «Морской сборник» появилась статья Н.И.Пирогова «Вопросы жизни». Написанию статьи и реакции на нее способствовало общее оживление общественной мысли, которое наступило в России вслед за поражением в Крымской кампании 1854-1856 гг. и кончиной Николая I в 1856 г. Поражение русской армии – первое за XVIII-XIX столетия – явилось ярким свидетельством бессилия государственного строя, и вновь вспыхнула надежда на наступление «новой эры», которая оживила общественную и культурную жизнь России.
	В статье Н.И.Пирогов с присущей ему широтой и глубиной мысли излагает свои взгляды на интеллектуальную и духовно-нравственную сферы жизни цивилизованного человека, роль его воспитания для последующей полноценной жизни в обществе. Его поражали несовершенство, шаблон в системе воспитания молодой смены. В своей автобиографии он писал, что так нельзя воспитывать, «если общество и государство желают иметь людей, а не обезьян и кукол».
	В статье «Вопросы жизни» Н.И.Пирогов указывает, что молодой человек, получивший специальные знания, «должен получить общечеловеческое образование». Только при этом условии будущий специалист сможет понять интересы своей страны, своего народа. Он писал: «…дайте выработаться и развиться внутреннему человеку! Дайте ему время и средства, и у вас будут негоцианты, и солдаты, и моряки, и юристы, а главное у вас будут люди и граждане!».
	Статья произвела большое впечатление и нашла широкий отклик в среде лучших представителей России, революционных демократов Х1Х столетия Н.Г.Чернышевского, Н.А.Добролюбова и др. Виднейший педагог того времени К.Д.Ушинский в отклике на статью Н.И.Пирогова писал: «Историческая заслуга Пирогова, автора «Вопросы жизни», состоит в том, что он пробудил спавшую у нас до сих пор педагогическую мысль. Подняв вопрос о необходимости реформы высшей школы, статья Пирогова послужила толчком к развитию в России широкого общественно-педагогического движения».
	Статья «Вопросы жизни» Н.И.Пирогова была перепечатана из «Морского сборника», переведена и опубликована в немецком и французском общественно-политических журналах, обошла всю Западную Европу.
	28 июля 1856 г. Президент Академии подписал Указ об увольнении на пенсию профессора Н.И.Пирогова. Министерство просвещения выдвинуло Н.И.Пирогова на пост Попечителя учебного округа юга России – в Одессу. В сентябре 1856 г. Высочайшим Указом Александра II Н.И.Пирогов удостаивается звания Тайного Советника, назначается Попечителем Одесского учебного округа и уезжает на Украину.
	Позади остался весьма плодотворный российский «медицинский» период его жизни, перед Н.И.Пироговым открывалось совсем новое поле деятельности, к которому он стремился всей душой. И первое, что он сделал, он познакомился с положением дел в школах, гимназиях и училищах своего округа. Поездка по огромной территории юга Украины затянулась на 3 месяца, итогом ее стала докладная записка Министру просвещения России А.С.Норову о состоянии просвещения «в Новороссийском крае, соседних губерниях, в Бессарабии и Молдавии – о необходимости преобразований учебных заведений для пользы России». Плодом его размышлений и наблюдений стали публицистические труды в местной газете «Одесский вестник» - статьи «Быть и казаться», «Чего мы желаем», «Школа и жизнь», «О методах преподавания» и др. В них нашли свое отражение мысли и настроения великого ученого и педагога – и прежде всего, необходимость борьбы с невежеством и застоем в науке и образовании, протекциями и подкупом.
	В письмах в Министерство просвещения Н.И.Пирогов поднимает вопросы постоянного усовершенствования кадров педагогов и особенно врачей – рост по специальности, вопросы этики педагога и врача и самое главное – подготовка врача-педагога для южных районов России. Он подвергает резкой критике старый Указ учебных заведений с его путаницей и полным несоответствием соотношения специальных и общеобразовательных дисциплин при подготовке специалистов; он высказывает мысли о необходимости полной свободы педагога в работе по своему предмету при выполнении им программы, о повышении роли педагога в воспитательном процессе; он ставит вопрос о творческой работе студента/учащегося и т.п. Особое место в его статьях и выступлениях занимают мысли о взаимоотношениях учителя и ученика. В них звучит уважение к молодежи, вера в ее силы, убежденность в том, что ей суждено идти дальше по пути достижения научной истины. Он утверждал, что рост и развитие Учителя не мыслимы без молодых учеников, которые законами самой жизни призваны продолжить его искания, но.учитель ответственен за то, чему научится ученик Он говорил: «Пусть учится только тот, кто хочет учиться – это его дело, но если кто хочет учиться у меня, тот должен чему-нибудь обязательно научиться (это уже мое дело),- так должен поступать каждый преподаватель». Однако в своей педагогической деятельности Н.И.Пирогов категорически отвергал требования Министерства к попечителю учебного округа быть полицейским надсмотрщиком за благонадежностью преподавателей и учащихся.
	Прогресивный образ мыслей, новаторство и принципиальность Н.И.Пирогова привели его к конфликту с местными властями. Но чтобы лишний раз не будоражить общественное мнение одесситов, Министр перевел его Попечителем учебного округа в Киев. При отъезде из Одессы Николай Иванович говорил: «Настоящее университетское образование, как мы его понимаем, основано на неразрывной связи двух начал, двух образований: общечеловеческого (гуманного) и прикладного (реального). Однако дух нашего времени, который без преувеличения можно назвать торговым, сильно нарушает связь этих двух начал. Вот почему я думаю, что во всех университетах будут радикальные изменения организации в будущем…»
	Киевский генерал-губернатор князь Васильчиков вначале встретил Н.И.Пирогова дружелюбно, но потом в связи с покровительственным отношением профессора к прогрессивно настроенным студентам и педагогам, стал доносить в Правительство о противозаконных действиях Пирогова.
	В Киеве Н.И.Пирогова занимала идея переустройства университетов. По его твердому убеждению, университеты должны стать истинными светильниками разума, а не оторванными от жизни, заформализованными учебными заведениями. Основательно ознакомившись с деятельностью не только отечественных университетов, но и зарубежных, Николай Иванович пришел к выводу, что устав высших учебных заведений необходимо изменить. Нужна автономия, чтобы университет мог взять на себя ответственность за воспитание будущей интеллигенции. Нужна гласность, без которой автономия немыслима. Необходимо постоянное обновление интеллектуальных сил университетов, замещение кафедр только по конкурсу. Должно приниматься во внимание и мнение студентов, которых Пирогов призывал верно служить науке и правде, жить так, чтобы, состарившись, они могли с чистой совестью вспоминать свою и уважать чужую молодость.
	В вопросе о соотношении «научного» и «учебного» в высшей школе он выступал решительным противником мнения, что университеты должны учить, а академии наук – «двигать науку вперед». Н.И.Пирогов утверждал: «Отделить учебное от научного в университете нельзя. Но научное и без учебного все-таки светит и греет. А учебное без научного, как ни была бы приманчива его внешность, только блестит».
	Работать становилось все труднее. Позднее Н.И.Пирогов о годах работы в Киеве писал: «…В Киеве выпали на мою долю новые трудности и столкновения. Я отстаивал мой коренной принцип, по которому Попечитель обязан оказывать на учащихся и учащих одно лишь нравственное влияние и быть охранителем Закона в Университете, другие же власти, желали навязать мне тайно полицейский надзор, т.е. ослабить мое нравственное значение в глазах учащих и учащихся».
	Конфликт нарастал, и в марте 1861 г. Министр просвещения и Александр II подписали отставку Н.И.Пирогова с поста Попечителя.
	В журнале «Колокол» А.И.Герцен расценил это «…как одно из мерзейших дел дураков России против России развивающейся. И как можно видеть падение человека, которым России надо гордиться, и не покраснеть до ушей от стыда»
	Прощаясь с киевскими студентами, Н.И.Пирогов так сказал о своем отношении к молодежи: «Учение и распространение научных истин я считал за священнодействие и глубоко уважал истинных наставников. Но и в слабых я чтил человеческое достоинство и личность. В молодых людях я любил и уважал молодость, потому что хорошо помнил свою». Духовным завещанием Н.И.Пирогова звучали его слова, обращенные к студентам: «Служите верно науке и правде!»
	Многие мысли и суждения великого Н.И.Пирогова, высказанные им в многочисленных педагогических сочинениях, намного опередили время, а знаменитая философская статья «Вопросы жизни», содержащая вечную гуманистическую идею воспитания всесторонне развитой личности, злободневна и сегодня. Размышления Н.И.Пирогова о закономерностях развития основ полноценной жизни человека в обществе, высказанные им более 150 лет тому назад, заслуживают внимания нынешнего поколения студентов и преподавателей особенно сейчас – в условиях социального возрождения нашей страны.

